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Par t i c ipa r en aques t a t robada 
m 'ha fet cons ta ta r que enca ra 
hi ha u top ies pe r què l luitar , 
q u e aques tes n o ha d e s a p a r e -
gut en un m ó n g lobal i tza t , s inó 
q u e hi ha mo l t e s p e r s o n e s q u e 
fins i tot donen un sent i t a la 
seva vida pe r la l lui ta, pe r una 
jus t í c ia , una pa r t i c ipac ió , una 
d e m o c r à c i a pe r a tots i to tes . 
P a b l o Gen t i l i i G a u i d e n c i o 
Fr igo t to , coo rd inado r s de l 'en-
con t re , r e co rden q u e " v i v i m 
u n a con jun tu ra m a r c a d a p e r 
t r a n s f o r m a c i o n s p r o f u n d e s i 
con t rad ic tò r i e s . Q u e d a la p o s -
sibi l i tat de p ro longa r i mi l lo ra r 
la v ida h u m a n a p e r a u n s , 
enfront d 'a l t res , que al m a t e i x 
t emps , mut i la i p reca r i t za la 
v ida d e quas i la me i t a t de ls 
hab i tan ts del p lane ta . " 
"En la base d ' aques tes t r an s -
f o r m a c i o n s , es c o n f i g u r a la 
carac te r í s t ica que a s s u m e i x el 
p rocés d e m u n d i a l i t z a c i ó del 
c a p i t a l a s s o c i a t al r e c e p t a r i 
n e o l i b e r a l . U n a c o m b i n a c i ó 
exp los iva que ens a l lunya de la 
poss ib i l i t a t de c o n s t r u i r una 
soc i e t a t on la i n t e g r a c i ó es 
garan te ix a par t i r del r e c o n e i -
x e m e n t i la r ea l i t zac ió e fec t iva 
dels dre ts ina l i enab les ; dre ts 
que p e r m e t r econè ixe r - l o s c o m 
a c iu tadans i c i u t a d a n e s d 'una 
soc ie ta t on la j u s t í c i a i la l l i -
ber ta t n o s iguin m o n o p o l i d 'a-
q u e l l e s q u e c o n c e n t r e n el 
Durant els dies 14,15 i 16 de novembre he pogut participar, invi-
tat per CLACSO (Consell 
Llatinoamericà de Ciències 
Socials), a la segona trobada del Grup 
de Treball: Educació, Treball i 
Exclusió Social, que sota el títol: "UN 
FUTURO PARA ARMAR. Democràcia, 
Trabajo y Exclusión Social" es va des-
envolupar a Bons Aires. 
p o d e r e co n ò mic . . . un cap i t a l i s -
m e q u e es to rna cada v e g a d a 
més v io lent , exc loen t i d e s -
t ruct iu . 
B u s c a n t amp l i a r les f ronteres 
d e la re f lex ió t eòr ica i t rac tan t 
d ' e scapa r al fo rmat t r ad i c io -
n a l m e n t e l i t is ta d e les a s soc i a -
c i o n s c i e n t í f i q u e s , el G.T. 
E d u c a c i ó , Treba l l i E x c l u s i ó 
Soc ia l p re tén es tabl i r v inc les 
p e r m a n e n t s a m b m o v i m e n t s 
soc ia l s , s ind ica ts , o r g a n i s m e s 
de dre ts h u m a n s i O N G s que 
d e s e n v o l u p e n t r e b a l l s en 
aques t c a m p . E n t r a d e s q u e n o 
sols apor ten a les C. Soc ia l s 
una e n o r m e quan t i t a t d ' expe -
r i è n c i e s i l l u i t e s d e m o c r à t i -
q u e s , s inó t a m b é l ' interès pe r 
la p r o d u c c i ó i s i s t ema t i t zac ió 
d e c o n e i x e m e n t s i m p r e s c i n d i -
b le s p e r a una a p r o x i m a c i ó c r í -
t ica a la real i ta t socia l . S a b e m 
q u e q u a n e l c a m p in te l · l ec tua l 
s ' a l l u n y a d e l s m o v i m e n t s 
soc ia ls acaba sent , quas i s e m -
pre , un c a m p pobre , poc i m a g i -
nat iu i po l í t i c amen t dèb i l . " 
"Democràc i a , c iu t adan ia i e d u -
c a c i ó a A m è r i c a L l a t i n a " , 
varen ser els e ixos t emàt i c s d e 
d i s c u s s i ó . Pe r a p r e p a r a r el 
futur, pe r a somia r - lo i a judar a 
cons t ru i r - lo" . 
Ci ta ré a lguns t í tols de les t au-
les q u e v a r e n s e r v i r p e r a 
po tenc ia r la d i scuss ió : 
- Esta t , me rca t i c iu ta -
dan ia : qües t i ons pe r a p e n s a r 
l ' educac ió des de la po l í t i ca . 
- M o v i m e n t s s o c i a l s , 
l lu i tes popu la r s i d e m o c r à c i a : 
les n o v e s f ronteres de l ' educa-
c ió , ( confe rènc ia d e M a r c o s 
R o i t m a n (Univ. C o m p l u t e n s e ) . 
- Cris i socia l n e o l i b e -
r a l i sme i a l t e rna t iva d e m o c r à -
t ica: els de sa f i amen t s de l 'edu-
cac ió . Confe rènc i a d e Jo sé L. 
C o r a g g i o . ( U n g s . A r g e n t i n a ) . 
- Terr i tor is de la c iu ta -
d a n i a : l ' e d u c a c i ó c o m e s p a i 
p ú b l i c . C o n f e r è n c i a P a u 
G o n z à l e z C a s a n o v a . ( U n a m . 
M è x i c . ) 
- D e m o c r à c i a , c iu t ada -
n i a i r e f o r m e s e d u c a t i v e s : 
qües t i ons pe r a pensa r el t re -
ba l l d o c e n t . V à r e m pa r t i c ipa r 
en a q u e s t a m e s a : E d u a r d o 
M a c a l u s s e ( d i p u t a t R. 
A r g e n t i n a ) , I v o n n e P a s s a t 
( A F U T U , U r u g u a i ) , R o s a M . 
T o r r e s ( I n s t i t u t F r o n e s i s , 
E q u a d o r ) , i P e r e P o l o ( S T E I -
i) . 
En aques t a da r re ra taula r o d o -
na es va pos tu l a r l ' educac ió 
c o m a dre t d e m o c r à t i c . El q u e 
s e g u e i x és un r e s u m de la 
m e v a apor t ac ió . 
L'EDUCACIÓ COM A 
DRET DEMOCRÀTIC 
L ' e d u c a c i ó n o la c o n c e b e m 
c o m un m e r d re t fo rmal r e c o -
negu t c o n s t i t u c i o n a l m e n t s inó 
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com un dret inherent d'un c iu-
tadà inserit en una societat sus -
tentada en una escala de valors 
genuïnament democrà t i cs . 
El model de T ' E s t a t de l 
Benestar" va consagrar pol í t i -
ques ac t ives pe r a g a r a n t i r 
drets socials com l 'educació , la 
sanitat... . 
Des de la ideologia neol iberal 
es t ransforma el concep te d e 
ciutadà en usuari de serveis , el 
dret a l 'educació en "dret" a 
rebre com usuar i -c l ient un ser-
vei la gest ió i f inançament del 
qual se rà p r o g r e s s i v à r e m e n t 
pr ivat i tzada com la cu lminac ió 
d'un procés que es pre tén que 
sigui percebut com natura l i 
lògic. El mode l d'estat -més 
d'acord amb l ' esmentada ideo-
logia- seria l 'estat de m í n i m s 
que de ixa en l ' e s t acada les 
capes popu la r s i e m p o b r e i x 
les classes mit janes. 
L'estat tendeix a anar abando-
nant, reduint i d i sminuin t el 
seu paper actiu en la planif ica-
ció i adminis t rac ió dels serveis 
públics per a anar transferint la 
responsabi l i ta t públ ica cap a 
un plànol més individual i tzat . 
D ' aqu í que so rge ix in a m b 
major intensi tat en el deba t 
públic mediàt ic les teories de 
la culpabi l i tzació davan t dels 
p rob lemes educa t ius , m e n t r e 
s 'ocul ten o e m m a s c a r e n les 
arrels soc ioeconòmiques i cu l -
turals de la desigual ta t escolar . 
Es transforma en una recerca 
de culpables (pares versus p r o -
fessorat i v i cever sa , a l u m -
nat. . .) e ludin t -se o min imi t -
zant-se la responsabi l i ta t de la 
gest ió polít ica del s is tema edu-
catiu. 
Inc id in t en l ' educac ió , més 
c o m "un servei" i no c o m un 
dret , ens in t rodueixen la lògica 
del merca t que subver te ix la 
lògica pedagògica de l 'educa-
ció c o m un s is tema de com-
pensac ió act iva de la des igua l -
tat. 
E n l ' esmentada concepc ió , l 'e-
ducac ió és "un produc te" la 
qual i ta t del qual es mesura en 
te rmes d" 'excel · lència" en el 
pla individual i d 'e l i t isme en el 
pla social . 
BREU REPÀS SOBRE LES 
REFORMES LEGISLATI-
VES DE TESTAT ESPAN-
YOL 
Duran t el pe r íode de governs 
social is tes (1982-1996) es va 
dur a t e rme avarent la major 
p a r t de l d e s e n v o l u p a m e n t 
legislat iu de ls art icles de con-
t i ngu t e d u c a t i u de la 
C o n s t i t u c i ó . L R U , L O D E , 
L O G S E , L O P E G C . 
Després de tot aques t procés 
introduï t pel Govern "social is-
ta" de l P S O E , ara - a m b el 
Govern "conservador" del PP-
ens và rem t robar amb una pol í -
tica que bàs i camen t ha cons is -
tit a de ixar que les coses pas -
sin, a ixò és , que la lògica del 
que j a s 'havia instaurat seguei-
xi el seu curs , si bé amb algun 
afegit respec te a: a) una major 
l ibera l i tzac ió en l 'e lecció de 
cen t res pe r par t de les famíl ies 
(i d ' a lumnat per part de les 
esco les ! ) ; b) una major de te-
r io rac ió de les escoles públ i -
ques , en les que , segons les 
zones , es concen t ra l 'a lumnat 
dels sectors socials més margi -
na t s , i del que fugen les famí-
l ies que p o s s e e i x e n majors 
recursos econòmics i cul turals ; 
c) una in t roducció més dec id i -
da als centres educat ius de tèc-
n i q u e s g e r e n c i a l i s t e s , c o m 
úl t imament , les tècniques de 
L'estat tendeix a 
anar abandonant, 
reduint i disminuint 
el seu paper actiu en 
la planificació i 
administració dels 
serveis públics per a 
anar transferint la 
responsabilita t 
pública cap a un plà-
nol més individualit-
zat D'aquí que sor-
geixin amb major 
intensitat en el 
debat públic medià-
tic les teories de la 
culpabilització 
davant dels proble-
mes educatius, men-
tre s'oculten o 
emmascaren les 
arrels socioeconò-
miques i culturals de 
la desigualtat esco-
lar. 
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2 e , T A T i 
Ges t ió de la Qual i ta t . To ta l , i 
d) una major p ress ió ava lua t i -
va sobre les ins t i tuc ions e s c o -
lars i sobre l ' a lumnat , va l en t - se 
d" ' ind icadors de qual i ta t" , no r -
m a l m e n t p a r à m e t r e s i n t e rna -
c iona l s . 
EL MODEL D'ESCOLA 
Q U E P R O P U G N A M 
L'esco la pe r si so la no canv ia -
rà la socie ta t . Po t co l · l abora r j a 
que el m o d e l d ' e n s e n y a m e n t 
fo rma els c iu tadans i les c iu ta -
danes d 'una m a n e r a o a l t ra . 
Si e s t a m c o m p r o m e s o s a m b 
una v is ió del m ó n b a s a d a en la 
igual ta t , la so l idar i ta t i la j u s t í -
c ia soc ia l h e m de re iv ind ica r 
un e n s e n y a m e n t : u n i v e r s a l , 
gra tuï t , en cond i c ions de c re i -
x e m e n t en q u a l i t a t s o c i a l , 
d e m o c r à t i c i c o m p e n s a d o r de 
les des igua l t a t s . 
U n a esco la que c o r r e s p o n g u i a 
aques tes ex igènc i e s n o m é s c a p 
dins del m o d e l d ' e n s e n y a m e n t 
púb l i c p e r q u è ha d 'en tendre ' s 
c o m u n a invers ió , no c o m una 
despesa . 
D e f e n s a r el m o d e l d ' ensenya -
m e n t púb l i c s u p o s a r e n u n c i a r a 
la c o m p e t è n c i a en t re e ls c e n -
tres educa t i u s i r en u n c i a r a la 
c o n c e p c i ó de l ' educac ió c o m 
u n a m e r c a d e r i a q u e es p o t 
c o m p r a r i v end re . P e r q u è q u a l -
sevo l ésser h u m à té dre t a l 'e-
d u c a c i ó , un dre t q u e ne ix a m b 
les p e r s o n e s i s u b s i s t e i x al 
l larg de to ta la v ida , les a d m i -
n i s t r a c i o n s p ú b l i q u e s t e n e n 
l ' o b l i g a c i ó d 'o fe r i r un l l o c , 
d igne i de qual i ta t . 
El nos t re mode l d 'esco la ha d e 
capac i t a r l ' a lumnat per a afron-
tar la real i ta t a m b un esper i t i 
sent i t cr í t ic , c rea t iu , lúdic i 
so l idar i , i per a pa r t i c ipa r en la 
cons t rucc ió de la soc ie ta t en 
e v o l u c i ó cons tan t de la qual 
fo rmen par t . H a de ser un ser-
vei púb l i c essenc ia l f o n a m e n -
tat en la c o n c e p c i ó de l ' educa-
c ió c o m a d r e t en el q u a l 
pugu in par t ic ipar tots els s e c -
tors de la c o m u n i t a t e d u c a t i v a 
per a conso l ida r un e n s e n y a -
m e n t púb l i c de qual i ta t soc ia l . 
En def in i t iva , l ' educac ió h a de 
ser u n a pr ior i ta t po l í t i ca pe r 
als p o d e r s púb l i c s , q u e han de 
ga ran t i r un f i nançamen t ade -
qua t . En el nos t re m a r c soc io -
po l í t i c l ' ex igènc ia d 'un 6% del 
P I B de c a d a es ta t inver t i t en 
e d u c a c i ó és el referent de les 
forces p rog res s i s t e s . 
A m a n e r a de c o n c l u s i o n s : 
1. C a l c o m b a t r e les 
idees d o m i n a n t s abans q u e es 
p l a s m i n en canv i s r eg ress ius 
del m o d e l actual de l ' educac ió 
púb l i ca . 
La ba ta l l a con t r a el neo l ibe ra -
l i sme és t a m b é cu l tu ra l . Cal 
re inven ta r , r e in t rodu i r el l len-
g u a tg e p rog re s s i s t a en el deba t 
de les idees . . . 
2. Pe r a u n a e d u c a c i ó 
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democràt ica cal rec lamar una 
política democràt ica . 
a) Cal ressal tar 
el caràcter polí t ic de les r e s -
ponsabi l i ta t s de l s p o d e r s 
públics respecte del S i s tema 
Educatiu. I de semmasca ra r el 
tecnocrat isme (pseudo p e d a g ò -
gic) i el paper de "gestor" de 
les autori tats educa t ives . 
b) L a se lecc ió 
"curricular" ha de ser fruit del 
consens i el debat par t ic ipa t iu , 
no es tracta tant d'oferir "infor-
mació que ha de ser apresa" 
com d'oferir "s i tuacions d 'ex-
pe r i ènc ia q u e t e n g u i sen t i t , 
significat vital per a l 'a lumnat i 
la comuni ta t . L ' educac ió hau-
ria de formar c iu tadans i c iuta-
danes capaces de par t ic ipar en 
la definició de les pol í t iques 
educat ives . 
La definició del cu r r í cu lum és 
fruit d'una operac ió de "se lec-
ció cultural" . El debat i el p r o -
cediment és tant o més impor -
tant que el mate ix resul tat . 
3. L ' e d u c a c i ó ha de 
preparar c iu tadans i c iu tadanes 
que re f l ex ion in c r í t i c a m e n t 
sobre la cul tura que aprenen . 
La pràct ica educa t iva ha de 
desenvolupar un mode l d' in-
serció dels futurs c iu tadans en 
la seva societat que els p e r m e -
ti la reflexió i la cr í t ica a ixí 
com tots els recursos bàs ics 
per a afrontar la seva vida pr i -
vada i pública. En defini t iva 
generar una cul tura democrà t i -
ca com a valor d 'exper iència , 
no sols com a cone ixemen t de 
valors teòrics capta ts , apresos 
intel · lectualment. 
4. Els conflictes educa-
tius com a confl ictes d'arrel 
sociopolí t ica. L ' ensenyament 
escolar es t roba i m m e r s en 
confl ictes que no sempre són 
educa t ius , encara que es p ro -
j e c t e n sob re el la , d ' aqu í la 
impor tànc ia de desemmasca ra r 
les pe r iòd iques campanyes de 
despres t ig i de l ' ensenyamen t 
p ú b l i c q u e p r e s e n t e n t e m e s 
tals com: la seva major taxa de 
fracàs acadèmic , la seva pitjor 
qual i ta t . . .e tc , per a anar gene-
rant una imatge social ca tas -
trofista del que és públ ic (aquí 
on les forces progress i s tes han 
aconsegui t t reba l losament anar 
guanyan t drets socials . . . ) 
5. D e f e n s a m un 
docent , t rebal lador o t rebal la-
do ra de l ' e n s e n y a m e n t , q u e 
enfront del paper t ransmissor 
de sabers i valors que la soc ie-
tat li encomana , ha de repensar 
c r í t i c a m e n t el seu pape r , 
sabers i va lors . 
Enfront de l 'estil r eproduc t iu 
de valors , ac t i tuds , prejudicis i 
c o n e i x e m e n t s a s s i g n a t al 
mode l escolar t radic ional p ro -
p u g n a m l ínies d 'ac tuació per a 
anar r epensan t la nos t ra pràc t i -
ca docen t per, en defini t iva, 
reac tuar conforme a un estil 
cr í t ic , ref lexiu i combat iu en el 
ter reny de la defensa de drets 
popu la r s . 
*** 
P o s t e r i o r m e n t , a l ' U ru g u a i , 
va ig p a r t i c i p a r inv i ta t pe r 
A F U T U ( A s o c i a c i ó de 
F u n c i o n a r i s d ' U r u g u a i de 
l 'Univers i ta t ) , durant tres dies , 
en un seminar i sobre les t rans-
formacions de la formació p ro -
fess ional , en el que varen par-
t i c ipa r r e p r e s e n t a n t s del 
Minis ter i d 'Educac ió , Diputa t s 
N a c i o n a l s , R e p r e s e n t a n t s 
Empresa r i a l s , professors de la 
Univers i ta t , del Trebal l i es tu-
diants . 
Vet a q u í unes p i n z e l l a d e s 
Defensam un 
docent, treballador 
o treballadora de 
l'ensenyament que 
enfront del paper 
transmissor de 
sabers i valors que la 
societat li encoma-
na, ha de repensar 
críticament el seu 
paper, sabers i 
valors. 
Enfront de l'estil 
reproductiu de 
valors, actituds, pre-
judicis i coneixe-
ments assignat al 
model escolar tradi-
cional propugnam 
línies d'actuació per 
a anar repensant la 
nostra pràctica 
docent per, en defi-
nitiva, reactuar con-
forme a un estil crí-
tic, reflexiu i comba-
tiu en el terreny de 
la defensa de drets 
populars. 
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sobre la m e v a in t e rvenc ió : 
"Educació, Formació i 
Ocupació". 
Par t in t de la cr is i e c o n ò m i c a 
de la d è c a d a del 75 al 85 , el 
P S O E e m p r è n to ta una re fo rma 
davan t de la p è r d u a d 'ocupac ió 
i e s t a c i o n a m e n t del c o n s u m : 
- R e f o r m a de l 'ensen-
y a m e n t regla t : L O D E , L R U , 
L O G S E . 
- Po l í t iques d 'ocupac ió 
després de la fo rmac ió reg lada , 
e spec i a lmen t a t ravés de la for-
m a c i ó ocupac iona l i la fo rma-
c ió con t ínua . 
- Pol í t ica de m o d e r a c i ó 
dels salar is rea ls pe r a a u g -
m e n t a r la con t rac tac ió i redui r 
la inf lació . 
- R e d u c c i ó de cos ts n o 
sa lar ia ls : r educc ió de les cot i t -
zac ions empresa r i a l s a al S.S. , 
a judant de t e rmina t s t ipus de 
con t rac tes . 
F lex ib i l i t zà el merca t de t re -
bal l in t roduin t una major p r e -
ca r i t zac ió en la con t r ac t ac ió 
labora l , la c reac ió de les E T T 
( e m p r e s e s de t rebal l t e m p o -
ra l ) , . . . 
L a F o r m a c i ó O c u p a c i o n a l es 
de ixa en m a n s p r ivades . L a 
fo rmac ió passa a ser un e le -
men t cons tan t en el d i scurs , 
tant pol í t ic , empresa r i a l c o m 
s indica l . 
Pos t e r io rmen t pas a d e s e n v o -
lupar la re lac ió que hi ha en t re 
la f o r m a c i ó d i s t i n g i n t e n t r e 
aque l l s que in tenten a c o n s e -
gui r ocupac ió : 
Formació Ocupacional i els 
que aspiren a mantenir l'o-
cupació o ascendir de catego-
ria laboral: 
Formació en el treball. 
Formació Contínua. 
Vaig ressa l ta r l ' ampl iac ió del 
pe r í ode escolar , pe rò r econe i -
xen t la p è r d u a de va lo r de ls 
cer t i f icats a c a d è m i c s , el que 
ens por ta a ana l i t za r les fo rmes 
d 'accés a l ' ocupac ió , a ix í c o m 
els cr i ter is de s e l ecc ió q u e es 
donen per a a ixò . 
Ana l i t z à p o s t e r i o r m e n t la F. 
O c u p a c i o n a l i els seus e fec tes i 
defec tes , en la f o rmac ió i en el 
t rebal l , a ix í c o m la f o rmac ió 
en l ' ocupac ió (con t ínua) i la 
s i tuac ió que es d ó n a en l 'estat 
e spanyo l -el d i scurs de cada un 
d e l s p a r t i c i p a n t s : 
Admin i s t r a c ió , pa t rona l s i s in-
d ica t s - . 
P r o p o s a n t c o m a a l t e r n a t i v a 
una llei de Pe r sones adu l t e s , 
que o rgan i tzen tot el referent a 
e d u c a c i ó al l larg de la v ida . 
L lu i ta r con t ra la p r iva t i t zac ió 
al l larg de l ' educac ió . A q u e s t a 
és un dre t soc ia l . 
